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ได ทําใหเกิดสภาวะวิกฤต เชน ไมสามารถแกไขปญหา
ความยากจน การไมมีงานทํา ความเครียด การฆาตัวตาย 
และอ่ืน ๆ จึงไมสามารถจัดระบบชีวิต และสังคมใหอยู
รวมกันอยางเปนสุขได บุคคลใดก็ตามที่สามารถรับรูและ
สามารถ เผชิญปญหาต า ง  ๆ  ที่ เ กิ ดขึ้ น ได อย า งมี
ประสิทธิภาพแลวก็จะชวยใหปญหาและความยุงยากใจที่
เกิดขึ้นบรรเทาเบาบางลงไดจนสามารถสรางดุลยภาพ
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ทางดานคุณธรรม (MQ) และทางดานการเอาชนะ




สติปญญา ที่คนทั่วไปมักเรียกวา IQ คําวา IQ นีม้า
จากคําวา INTELLIGENCE  QUOTIENT บางครั้ง
อาจเรียกวา เชาวนปญญา ซึ่งก็คือ ความสามารถ
ของบุคคลในการนําความรูและประสบการณการ
เรียนรูตาง ๆ มาพัฒนาความคิดอยางมีเหตุผล 
หรืออยางมีวิจารณญาณ  เพื่อนํามาใชในการ
แกปญหาเฉพาะหนา  การสรางสิ่งใหม  ๆ  ที่มี
คุณคาตอสังคม  และสามารถปรับตัวเขากับ
ส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อดํารงอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข (อารี สัณหฉวี. 2543 : 2-
4) ตามทฤษฎีพหุปญญาของฮารวารด การดเนอร 
(HAWARD GARDNER) ซึ่งไดจําแนกความสามารถ
หรือปญญาของบุคคลออกเปน 8 ดาน ปญญา
ดานแรกคือ ปญญาดานภาษา  ( LINGUISTIC 
INTELLIGENCE ) คือมีความสามารถสูงในการใช
ภาษาไมวาจะเปนการพูด หรือการเขียน ซึ่งบุคคล
เหลานี้ไดแก นักการเมือง นักพูด นักเขียน หรือ
นักหนังสือพิมพ เปนตน ปญญาดานที่สอง คือ 
ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร ( LOGICAL 
MATHEMATICAL INTELLIGENCE ) คือมีความสามารถ
สูงในการใชตัวเลข บุคคลกลุมนี้มักไดแก นักบัญชี           
นักคณิตศาสตร นักสถิติ นักวิทยาศาสตร และรวม
ไปถึงนักจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร  ปญญาดาน
ต อ ไ ป คื อ  ป ญ ญ า ด า น มิ ติ  ( SPATIAL 
INTELLIGENCE ) คือมีความสามารถสูงในการ
มองเห็นพื้นที่  และสามารถปรับปรุงและคิด
วิธีการใชเนื้อที่ไดดี และรวมไปถึงความไวตอสี เสน 
รูปราง เนื้อที่ และความสัมพันธระหวางสิ่งเหลานี้ 
นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถที่จะมองเห็น
และแสดงออกเปนรูปรางถึงสิ่งที่เห็น และความคิด
เกี่ยวกับพื้นที่ บุคคลที่จัดอยูในกลุมนี้ เชนผูนําทาง 
สถาปนิก มัณฑนากร ศิลปน นักประดิษฐ เปนตน 
ปญญาดานที่ส่ี เปนปญญาทางดานรางกายและ
การเคลื่อนไหว ( BODILY KINESTHETIC 
INTELLIGENCE ) คือมีความสามารถสูงในการใช
รางกายของตนแสดงความคิด ความรูสึก มักไดแก 
นักแสดง นักกีฬา ชางซอม หรือศัลยแพทย ปญญา
ดานตอมา  คือ  ปญญาดานดนตรี  (MUSICAL 
INTELLIGENCE) คือมีความสามารถสูงทางดาน





(INTERPERSONAL INTELLIGENCE ) คือมี
ความสามารถสูงในการเขาใจอารมณ ความรูสึก 
ความคิด และเจตนาของผูอ่ืน รวมถึงความไวใน
การสังเกต น้ําเสียง  ใบหนา  ทาทาง  และรูถึง
ลักษณะตางๆ ของสัมพันธภาพของมนุษย และ
สามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ดานที่เจ็ด คือ ปญญาทางดานตน 




อารมณ  ความคิด  ความปรารถนาของตน  มี
ความสามารถที่จะฝกตนเอง เขาใจตนเอง และนับ
ถือตนเองประการสุดทายคือ ปญญาทางดานนัก
ธรรมชาติวิทยา (NATURALIST INTELLIGENCE) 










คุปต.2545 : 11)  
 แตละบุคคลยอมมีความสามารถทางดาน
ส ติปญญาแตกต า ง กั น  ทั้ ง นี้ เ นื่ อ ง ม า จ าก














ความตองการของผู ศึกษาวา  ตองการศึกษา
พฤติกรรมของบุคคลทางดานใด อาทิ แบบทดสอบ 
DAT (DIFFERENTIAL APTITUDE TEST) เปน
แบบทดสอบที่นิยมนํามาใชในการพยากรณ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการเลือกแผนการ
เรียนสายอาชีพ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 
2541 : 60-76 ) แตถาตองการวัดความสามารถใน
การประกอบอาชีพตางๆ ที่สามารถใชไดถึง 38 
อ า ชี พ  มั ก นิ ย ม ใ ช แ บ บ ท ด ส อ บ  FACT 
(FLANAGAN APTITUDE CLASSIFICATION 
TEST)  (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2541 : 
72-76) หรือ แบบทดสอบ GATB (GENERAL 
APTITUDE TEST BATTER) เปนแบบทดสอบที่
ใชวัดความสามารถในการทํางานเฉพาะอยาง 
(ปราณี คําแท. 2542 : 17-18) อีกแบบทดสอบที่
นิยมนํามาใชเปนแบบทดสอบเพื่อวัดองคประกอบ
ทางสมองดานตาง ๆ ที่สําคัญกับผูสอบในระดับ
อนุ บ า ล จน ถึ ง ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เ รี ย ก ว า 
แบบทดสอบ PMA (PRIMARY MENTAL 
ABILITY TEST) ซ่ึงสรางขึ้นโดย เธอรสโตน (L.L 
THURSTONE. 1941) และไดมีการปรับปรุง
แบบทดสอบนี้เร่ือยมา จนในที่สุดไดจัดรวบรวม
เปนแบบทดสอบยอย 5 กลุม คือ ความสามารถดาน
ภาษา (V-VERBAL MEANING) ความสามารถ
ดานจํานวน (N-NUMBER FACTOR) ความสามาร
ดานเหตุผล (R-REASONING) ความสามารถดาน
มิติสัมพันธ (S-SPATIAL RELATIONS) และ




ตามสเกล  อยางเชน  เวคสเลอร  (WECHSLER. 
1958) ไดกําหนดสเกลการทดสอบทางจิตวิทยา ซ่ึง
ใชความคิดรวมกับเหตุผลเช่ือมโยงมาคํานวณ โดย
ไมมีอารมณ ทัศนคติ หรือทักษะอื่นๆ มาเกี่ยวของ 
แบงเปนระดับดังนี ้
130 ขึ้นไป  เรียกวา   ฉลาดมาก (VERY SUPERIOR) 
120- 130  เรียกวา  ฉลาด (SUPERIOR) 
110-120 เรียกวา  เกินปกติ (BRIGHT NORMAL) 
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90-110 เรียกวา  ปกติ (NORMAL) 
80-90  เรียกวา  ต่ํากวาปกติ (DULL NORMAL) 
70-80  เรียกวา  คาบเสนปญญาออน  
  (BORDERLINED) 
ต่ํากวา 70  เรียกวา ปญญาออน  




รมณีย และคณะ (กาญจนา วณิชรมณีย และ
คณะ .  2547  : บทคัดยอ )  ได ศึกษาคะแนน
ความสามารถทางสติปญญาของเด็กไทยอายุ 6 – 
16  ป  ด วยแบบทดสอบความสามารถทาง





ทั่วไป  คําศัพท  ความรูความเขาใจและความ
เหมือนของคําสองคํา ภาคการกระทํามีจุดออน
เล็กนอยในดานการเรียงลําดับภาพ การลอกตาม
แบบ และการตอรูปลูกบาศก  
นอกเหนือจากการมีความเฉลียวฉลาด
ทางสติปญญาแลว ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ 






ความสุข ที่กลาวเชนนี้ เพราะ ส่ิงที่ถือเปนความ
เฉลียวฉลาดทางอารมณ จะตองประกอบไปดวย
ป จ จั ย  3  คื อ  “ดี  เ ก ง  สุ ข ” ดี ใ น ที่ นี้  คื อ 
ความสามารถในการควบคุมอารมณ และความ
ตองการของตนเอง รูจักเห็นใจผูอ่ืน และมีความ
รับผิดชอบตอสวนรวม สวนคําวาเกง ในที่นี้ คือ 
ความสามารถในการรูจักตนเอง  มีแรงจูงใจ 
สามารถตัดสินใจแกปญหา และแสดงออกไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน 
และสุดทาย คําวาสุข ในที่นี้ คือ ความสามารถใน
การดําเนินชีวิตอยางเปนสุข มีความภูมิใจใน
ตนเอง พอใจในชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ  
(กรมสุขภาพจิต.   2543 : 2-3) 
หากมองยอนกลับไปจะพบวา EQ หรือ
ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ เปนเรื่องที่เร่ิมรูจัก
กันอยางแพรหลายโดย โกลแมน (GOLEMAN. 
1995) กลาววา ความสําเร็จของบุคคลเกิดจาก
ความสามารถทางสติปญญาเพียง 20 % อีก 80 
% เปนผลมาจากความเฉลียวฉลาดทางอารมณ 
แตโกลแมนไมไดเปนผูต้ังชื่อ EQ บุคคลที่เปนผู
ริเร่ิมต้ังชื่อ EQ หรือความเฉลียวฉลาดทางอารมณ 
คือ เอดเวอรด แอล ธอนไดค (EDWARD L. 
THORNDIKE) (วีระวัฒน ปนนิตามัย. 2542 : 48)         
โดยตั้งศัพทชื่อ SOCIAL INTELLIGENCE วา
หมายถึง ความสามารถในการเขาใจผู อ่ืน การ
เกี่ยวของสัมพันธกันของบุคคลไดอยางเหมาะสม 
และนอกจากนี้ยังมีผูที่มีบทบาทเกี่ยวของกับความ
เฉลีย วฉลาดทางอา รมณอ ีกท านหนึ ่ง  คือ 
เ วคส เลอร  (WECHSLER.1958) ซึ ่ง ให ค วาม
สนใจและความสําคัญของ NON COGNITIVE 
INTELLIGENCE โดยอธิบายวาเปนความฉลาดรูที่
ไมเกี่ยวของกับเชาวนปญญา แบงองคประกอบ
ออกเปน  3 ดาน  ไดแก ดานอารมณ  ลักษณะ
พื้นฐานของผูมีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ คือ 
สามารถระบุภาวะอารมณความรูสึกของตนได
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อยางถูกตอง เปดเผยตรงไปตรงมา เชน รูตัววา
กําลังโกรธ เสียใจ นอยใจ หรือ อิจฉา แทนการเก็บ
กดไว หรือระบายออกโดยขาดการควบคุม ดาน
บุคคล คือ เขาใจความแตกตางระหวางปจเจก
บุคคล และสามารถยอมรับตนเองและผู อ่ืน มี
ค ว า ม เ อื้ อ อ า ท ร แ ก กั น  ด า น สั ง ค ม  คื อ  มี










เกรน  โรคความดันโลหิตสู ง  และแมกระทั่ ง
โรคมะเร็ง ดังนั้นความเฉลียวฉลาดทางอารมณจะ
ชวยใหบุคคลมีความพอใจ มีความสุข มองโลกใน
แง ดีและสามารถยอมรับสภาพที่ เปนอยู ได 
ความสําคัญตอครอบครัว ครอบครัวจะเปนสุขถา
ทุกคนในบานมีอารมณดี มีความรัก ความเขาใจ 





เ รียน  รูจักวิธี เผชิญปญหาและสิ่ งยั่ วยุตาง  ๆ 
หาทางแกปญหาได  ไมมีความวิตกกังวล  มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค รูจักการอยูรวมกับผูอ่ืน 
รูจักการปรับตัว และความสําคัญตอการทํางาน 
ก า ร ทํ า ง า น ต า ง  ๆ  จ ะ สํ า เ ร็ จ ลุ ล ว ง  แ ล ะ
เจริญกาวหนาไดนั้น  ผูทํางานแตละคนจะตองรูจัก
การปรับตัว การเขาใจเพื่อนมนุษย มีสัมพันธภาพ










ตาง ๆ ได โดยไมเกิดความคับของใจ รูจักขจัด
ความเครียดที่จะขัดขวางความคิดริเร่ิมสรางสรรค
อันมีคาของตนได รูกาลเทศะ มีเมตตากรุณา อัน





(STUDY SUCCESS) ความสําเร็จในอาชีพ 
(CAREER SUCCESS) ความสําเร็จในชีวิต (LIFE 
SUCCESS) ในการวัดและพยากรณความเฉลียว
ฉลาดทางอารมณ ไดมีผูสรางแบบสอบถามวัด




สโลเวย (MAYER, J.D & SALOVEY, P. 1997) 
แบบสอบถามความเฉลียวฉลาดทางอารมณ
ตามแนวคิดของโกลแมน (GOLEMAN. D. 1998) 
เปนตน 
วารสารวชิาการศกึษาศาสตร   ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2550 92 
สําหรับงานวิจัยที่ เกี่ ยวของกับความ
เฉลียวฉลาดทางอารมณนั้นวีรวัฒน ปนนิตามัย 
(2542 : 112 – 119) ไดศึกษาเชาวนอารมณ (EQ) 
ดัชนีวัดความสุขและความสําเร็จของชีวิตกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาชั้นปที่ 1 ถึงชั้นป






นัยสําคัญทางสถิติ สวนกรมสุขภาพจิต (2543: 
บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเฉลียวฉลาด
ทางอารมณของประชาชนไทยอายุ 12 -60 ป 
พบวา ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ 3 ดานคือ ดี 
เกง สุข ของเพศชายและเพศหญิงแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติของคะแนนเฉลี่ย
ภาพรวม และรายดานทั้ง 3 ดาน ตัวแปรอายุพบวา
ชวงอายุที่ตํ่ามีคะแนนเฉลี่ยความเฉลียวฉลาดทาง
















ฉลาดทางดานจิตใจ และความรูสึกภายใน หรือ 
SQ (SPIRITUAL QUOTIENT OR SPIRITUAL 
INTELLIGENCE) ดวย ตามที่ดานาห โซฮาร 
(DANAH ZOHAR) และเอียน มารแชล (IAN 
MARSHALL) ไดนําเสนอเกี่ยวกับเ ร่ืองนี้ ไว ใน






ยอมรับความคิดหรือขอมูลใหม ๆ ไมยึดมั่นถือมั่น 
มีจริยธรรมในการกระทํารูจักความสมดุลของชีวิต
และการกระทํา มีความเคารพเรื่องความแตกตาง
ระหวางบุคคล ลดความเครียด ลดอัตตา ลดความ
ขัดแยงในการดําเนินชีวิต มีการชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน  มี ระดับความคิดสร างสรรค  และมี
นวัตกรรมเพิ่มข้ึน โดยมีสวนประกอบสําคัญ 3 
สวน คือ การยอมรับ (ACCEPTANCE) เอกลักษณ
เฉพาะบุคคล (SELF-IDENTITY) และจุดมุงหมาย
และคุณคา (PURPOSE AND VALUES) ความ
เฉลียวฉลาดทางดานจิตใจและความรูสึกภายใน
ดั ง ก ล า ว นี้  ไ ด แ ก  ค ว า ม มี น้ํ า ใ จ  ค ว า ม
เอื้อเฟอเผื่อแผ ความเมตตากรุณา ความรักเพื่อน
มนุษย และความสํานึกในบทบาทและหนาที่ของ
ตนเองที่มีตอสังคมสวนรวม เปนตน (ชัยเสฎฐ 
พรหมศรี. 2548 : 166-167) 
 ดังงานวิจัยของบอนด (BOND. 1969: 
3454) ไดศึกษาความสัมพันธของความเอื้อเฟอกับ




บริจาคใหแก เด็กยากจน  ผลการศึกษาพบวา 
นักเรียนชายมีความเอื้อเฟอสัมพันธทางลบกับ
ความรับผิดชอบทางสังคม และเด็กที่มีลักษณะ 




บุณยศรีสวัสด์ิ (2517 : 50) ไดทําการวิจัยเรื่อง
ความมีน้ําใจของครู ความอยากรูอยากเห็น ความ
เอื้อเฟอ และเพทุบายของนักศึกษาชั้นปที่ 1 – 4 
วิทยาลัยครูนครปฐม พบวาความเอื้อเฟอสัมพันธ
ทางบวกกับความมีน้ําใจของครูของกลุมตัวอยาง
ในชั้นปที่ 4 มากที่สุด และสรุปวาความเอื้อเฟอของ
บุคคลจะสูงขึ้น เมื่อเขามีประสบการณ สูงขึ้น 
นอกจากนี้ยังพบวาความเอื้อเฟอมีความสัมพันธ
ทางลบกับลักษณะเพทุบาย และธนินทร จํานงค
ผล (2548 : 43 - 44) ศึกษาพบวานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 มีเหตุผลเชิงจริยธรรมดาน
ความเมตตากรุณาเพิ่มข้ึนหลังจากไดรับการใช
กรณี ตัวอย าง   อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มี
เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความเมตตากรุณาเพิ่มข้ึน









เฉลียวฉลาดในดานศีลธรรม หรือ MQ (MORAL 
QUOTIENT) ทั้งนี้เนื่องจากทุกคนเกิดมาพรอมกับ
ความรูสึกตองการพื้นฐาน เชน เมื่อเปนเด็กเล็ก ๆ 
จะรองไหเมื่อหิว ทําสกปรก  หรือปวย อันเปน
สัญชาติญาณเมื่ อ เ ป นทุ ก ข  ซึ่ ง พ อ แม ก็ จ ะ
ตอบสนองขจัดทุกขให และจะยิ้มหรือหัวเราะเมื่อ








รับ ไมกาวราว เห็นคุณคาของการกระทําความดี มี
คุณธรรมอันประกอบดวยความกตัญูกตเวทิตา     
ความเสียสละ ความรับผิดชอบตอตนเอง และตอ




และทุกโอกาส (วิทยา นาควัชระ. 2548 : 82-86) 





ทั ศน มี ความกตัญูกต เวที มากขึ้ นอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ไดรับ
การใชเทคนิคแมแบบโดยการใชหุนเชิดมือและ
วารสารวชิาการศกึษาศาสตร   ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2550 94 
นักเรียนที่ไดรับการใชเทคนิคแมแบบโดยการใชวีดี
ทัศนมีความกตัญูกตเวทีแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ สวนนุภา พุทธรักษา (2541 : 
64 – 67) ไดทําการวิจัยเรื่องผลของกระบวนการ
สรางเสริมคานิยมเพื่อพัฒนาคานิยมดานความ
ซื่อสัตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวย






ระดับ .05 และเพ็ญพิมล คูศิริวิเชียร (2548 : 138) 
ศึกษาพบวา  ความรับผิดชอบตอตนเองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางกลุมทดลอง
ที่ ได รับการสอนจากชุดกิจกรรมปฏิ บั ติการ






















ขยั น หมั่ น เ พี ย ร ใ น ก า ร เ รี ย น ข อ ง นั ก เ รี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  สวนบุญชม ศรีสะอาด (2524 : 179) 
ศึกษาพบวา นักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนและ
ขยันหมั่นเพียรในการเรียนจะประสบผลสําเร็จ
ทางการเรียน สวนนักเรียนที่ไมสนใจ ไมต้ังใจ และ
ไมขยันหมั่นเพียรในการเรียนจะประสบความ
ลมเหลวในการเรียน และริงเนสส (เสาวรัตน จุล
รัตน. 2535 : 23 อางอิงจาก Ringness. 1968) 
ศึกษาพบวา  นักเรียนเกรด  9 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงจะมีความรับผิดชอบ มีความ
ขยันหมั่นเพียร ควบคุมตนเองได        เขาสังคมได
ดี มีความอดทนทางดานอารมณและจิตใจ สวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา จะมีความ
วิตกกังวล ทอถอย เบื่อเรียน ด้ือ ขัดขืน มีความ
















การปนภูเขาของคน 3 ประเภท ดังนี้ (ชัยเสฎฐ 
พรหมศรี. 2548: 10-12) 














มา  ระบบการทํางานของพวกเขาเหลานี้  ถูก
ขัดขวางดวยสิ่งที่จะทําใหเกิดความกาวหนา หรือ
บางครั้ งจะ รู สึกถึ งขอจํากัดวา  พวกเขาไมมี
ความสามารถที่จะไปตอไดแลว นอกจากนั้น แมวา
บุคคลเหลานี้ยังคงปฏิบัติหนาที่พื้นฐานอยูเชนเดิม
















ความยากลําบากมากกวาบุคคล 2 ประเภทแรก 
แตเขาเหลานั้นก็ระลึกอยูเสมอวาโอกาสยังคงมีอยู
เสมอ พลังที่ชวยขับเคลื่อนบุคคลประเภทนี้ใหเดิน
ไปขางหนาไดดีก็คือ ความทาทาย ซึ่งสุดทายแลว 
พวกเขาสามารถที่จะพิชิตยอดเขาได และอาจ
สามารถเคลื่อนไปสูยอดเขาอีกลูกหนึ่งก็ได 







ชีวิต แตในทางกลับกัน หากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง   
สามารถดําเนินชีวิตโดยอาศัยความเฉลียวฉลาด
ทางดานตาง ๆ ทั้ง 5 ประการนี้แลว บุคคลผูนั้น
ยอมพบแตความสุข  ความสําเร็จ  และความ
สมบูรณในชีวิตเปนแนแท 
****************************** 
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